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REFWORKS 
RefWorks is a web-based bibliography and database manager that allows 
you to create your own personal database by importing references from 
text files or online databases and other various sources. You can use these 
references in writing papers and automatically format the paper and the 
bibliography in seconds. 
 
RefWorks is an online bibliographic research database, research 
management, writing and collaboration tool.  
RefWorks is designed to help researchers easily gather, manage, store and 
share all types of information, as well as generate citations and 
bibliographies. 
 
RefWorks supports hundreds of online databases and output styles 
covering a broad range of subject areas. RefWorks collaborates with some of 
the world’s most prestigious online information service providers including 
ProQuest, BioOne, EBSCO, Elsevier, HighWire, H.W. Wilson, ISI, OCLC, Ovid 
and Serial Solutions, to name a few. 
RefWorks is dedicated to creating tools for faculty, researchers, students, and 
librarians that enhance and enrich the process of discovery and research. 
 
I. HOW TO ACCESS REFWORKS AND REGISTER  
1. RefWorks does not require installing any software. It is FREE to UB faculty members and 
students. 
2. To access it, on campus and off campus, you first need to REGISTER on campus. 
(Registration has to be done on campus. You cannot do it from home or off campus unless 
you have a UB proxy or other privileges faculty members and MA and doctoral students 
may have) 
3. Registering: While ON CAMPUS, go to the UB library web site http://www.bib.ub.edu and 
select RefWorks (bottom right hand side of the screen) 
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4. Select “Sign up for an Individual Account” 
 
 
 
5. Complete the New User Information for Universitat de Barcelona online application 
form.  
You need to identify yourself, provide an e-mail account, a login name (username) and a 
password. Choose a login name and  password you will not forget because you’ll need 
them both every time you want to access RefWorks. 
With RefWorks you can: 
• create your own personal database  
• import references from your institution's 
databases  
• automatically format your papers and 
bibliographies in seconds  
Get started now with four easy steps: 
1. Enter your subscriber information.  
2. Create a database by automatically importing 
data from online services or by typing 
references in manually.  
3. Create a paper in your word processor 
inserting reference ID numbers in the locations 
you want to cite references.  Save and close 
the file.  
4. From RefWorks click on Bibliography and 
select the paper you just saved and the output 
style in which you want it created.  Click on 
Create Bibliography and save the document to 
disk.  
That's it...your paper is formatted correctly and the 
bibliography automatically created. 
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6. Once you have successfully registered you will see the following screen  
 
7. Online and printed Tutorials from RefWorks are available from 
http://www.refworks.com/tutorial/   on the following topics: 
1. Logging Into RefWorks (1:26 min.) 
2. Navigating Around RefWorks (2:02 min.) 
3. Getting Your References into RefWorks (:12 sec.) 
4. Direct Import from an Online Database Service (3:19 min.) 
5. Importing Text Files (6:25 min.) 
6. Searching Online Information Within RefWorks (2:31 min.) 
7. Searching Your RefWorks Database (1:05 min.) 
8. Organizing Your References (3:00 min.) 
9. Building Your Bibliography (:51 sec.) 
10. Using Write-N-Cite v.2 for Windows and Mac (5:53 min.) 
11. Using One Line/Cite View (7:37 min.) 
12. Quick Bibliography (3:44 min.) 
13. Entering References Manually (6:49 min.) 
There is also a QUICK START GUIDE in different languages available from 
http://www.refworks.com/Refworks/help/Refworks.htm#Quick_Start_Guide.h
tm  
I strongly recommend you print the QUICK START GUIDE available from 
http://www.refworks.com/Refworks/help/RefWorks_Quick_Start_Guide.pdf 
(7 pages) 
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Further information on how to use RefWorks can be found from the UB 
library website (In Catalan) 
RefWorks 
 
Com accedir a RefWorks i registrar-se com a usuari. 
No necessiteu instal·lació prèvia, només us heu de registrar com usuaris del gestor. 
La primera vegada, cal que us connecteu des d'un PC de la Xarxa de la UB o a través del servidor proxy (la primera identificació es fa per rang IP), a la pàgina d'inici de 
RefWorks. A continuació realitzeu les següents accions:  
1. Entreu a Regístrese para una cuenta individual. 
2. Entreu un nom d'usuari i una contrasenya (els que vulgueu; han de tenir mínim 4 caràcters).  
3. Entreu l'adreça de correu electrònic (es recomana posar el de la UB). 
4. Seleccioneu el tipus d'usuari i l'àrea temàtica que us interessa. 
5. Cliqueu damunt Regístrese. 
6. El programa s'obre i podeu començar a treballar. 
7. Rebreu un missatge de correu a l'adreça que heu introduït en el registre, on se us comunica el nom d'usuari, la contrasenya i el "Group Code", o codi 
institucional, que us permetrà accedir a la vostra base de dades de Refworks des de fora de la UB i sense haver d'utilitzar el servidor proxy. 
Com accedir posteriorment  
1. Connecteu-vos a Refworks  
2. Entreu el nom d'usuari i la contrasenya.  
3. IMPORTANT!! useu 'Group Code' si accediu a RefWorks des de fora de la xarxa. 
Guies d'ús 
• Tutorials de Refworks  
• Guia d'ús de RefWorks en català [Doc6]  
• Guia d'ús amb exemples per a Biblioteconomia i Documentació   
Formació 
• Consulteu la pàgina de Formació d'usuaris del web del CRAI.  
• WEBINARS:  Formació en línia gratuïta per a tots els subscriptors actuals. S'oferiexen cursos bàsics i avançats.  Nou ! 
  
Avís  
Els usuaris que utilitzin el navegador Internet Explorer 7 i experimentin una gran lentitud quan treballin amb RefWorks, és a causa d'un nou filtre 
de l'IE7 que avalua els continguts de les pàgines web.  Per rectificar-ho es pot descarregar i instal·lar una actualització de Microsoft des de:  
http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/928089 
Inici 
RefShare 
 
RefShare és una opció que s'afegeix al mòdul de RefWorks i que permet als usuaris compartir les seves bases de dades (o carpetes), d'una manera ràpida i fàcil, per 
beneficiar la investigació col·laborativa. Els usuaris poden compartir les seves referències de RefWorks amb membres de la mateixa institució, i a escala mundial, amb 
qualsevol investigador que tingui accés a Internet.  
RefShare permet a la institució subscriptora tenir una pàgina web on els usuaris poden fixar les seves bases de dades RefWorks o carpetes.  
Característiques de RefShare  
• Els usuaris poden controlar l'accés a les seves dades amb varietat d'opcions.  
• Els usuaris espectadors poden buscar, descarregar, imprimir, exportar, i posar-se en contacte amb l'autor original per correu electrònic.  
• L'accés pot ser limitat a una comunitat particular d'usuaris.  
• La informació resultat d'una investigació és fàcilment accessible per una audiència global. 
Activació de RefShare  
Un cop l'usuari ha estat donat d'alta a RefWorks i ha rebut el missatge de confirmació de registre, haurà de posar-se en contacte amb l'administrador del compte 
institucional de RefWorks, perquè li obri l'accés a la funcionalitat RefShare de compartir referències, fitxers o carpetes i bases de dades amb els seus col·laboradors.  
Aquests col.laboradors poden ser 
• Col·laboradors externs (tant els registrats a RefWorks des de la seva institució com els que no).  
• Col·laboradors interns (registrats a Refworks des de la Universitat de Barcelona). 
Guies d'ús 
• Tutorial de Refworks/Refshare  
• Guia d'ús de RefShare en català [Doc6] 
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II. HOW TO SAVE REFERENCES FROM RESEARCH DATABASES 
(LLBA, ERIC) SUPPORTED BY THE UB LIBRARY TO REFWORKS  
1. Remember that if you are not a faculty member or MA or Doctoral student, 
you have to consult research databases while on campus. 
2. Go to the UB library web site and select DATABASES (‘bases de dades’ in 
Catalan) from Information resources (middle section of the screen) 
 
3. Select ‘Bases de dades de la A a la Z’ (Datases from A to Z) 
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4. Type the research database of your interest. Let’s try typing LLBA 
 
5. Click on the Linguistic and Language Behaviour Abstracts (LLBA) link 
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6. Select Advanced Search (Cerca avançada) 
 
7. Run an advanced search.  
Imagine you are interested in finding successful CLIL experiences. Go to the 
boxes on the far right. Scroll the first box to select ‘TITLE, TI=’ and type up to 
three keywords you are looking for in the title. For example, I have typed ‘CLIL’, 
‘content-based’ and ‘bilingual education’. Then scroll the second box to select 
‘Abstract, AB=’ and look for keywords. For example, I have typed ‘successful’ or 
‘efficient’ or ‘good’. Let’s imagine you are only interested in journal articles in 
English (excluding non-published MA and PhD dissertations and articles in 
languages other than English) in that case you should also click the boxes 
‘Journal Articles Only and ‘English Only’. If you are just interested in seeing the 
type of studies published in the last ten years in this field, in ‘Date Range’ you 
should change ‘Earliest’ to ‘2000’ 
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9. Select ‘Save, Print, E-mail. 
There are 39 journal articles in on Successul/ Efficient / Good   CLIL/ 
Content-based/ Bilingual Education programmes from 2000 to 2009. Select 
the ones you are interested in clicking on the right box and then click ‘Save, 
Print, E-mail’ 
 
9.Choose “Export to RefWorks”  
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You can then save the selected references 
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10. Select ‘Bibliografia’ to get the references  organized in a Bibliography or 
Reference list using the default (APA in the example) style 
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